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1גוז ןב אלל
2גוז ןב םע דחא דלי  םע הנמלא
 םידלי 2 םע הנמלא
רתויו דחא דלי  םע דיחי רתויו םידלי 2 םע דיחי
5.0 5.1 10.0 10.9 12.4 3.5 4.1
42.7 51.4 76.2 116.8 133.3 41.7 47.3
45.6 60.2 83.4 91.7 103.4 54.4 65.5
47.9 49.7 97.1 108.0 123.6 38.1 45.8
50.1 50.4 110.2 108.2 123.6 38.6 48.4
45.3 22.6 34.0 101.4 115.8 37.2 46.5
49.6 29.3 44.0 106.3 121.4 42.2 51.6
48.0 28.2 42.4 101.0 115.3 40.9 49.7
46.9 27.5 41.3 97.3 111.0 37.5 45.5
47.7 27.8 41.8 96.6 110.3 39.0 46.5
47.2 27.2 40.9 93.4 106.6 39.3 47.0
46.5 26.2 39.4 90.0 102.7 38.5 47.0
45.8 25.8 38.8 88.6 101.1 37.9 46.2
46.4 26.2 39.3 89.7 102.4 38.4 46.8
44.5 25.1 37.7 86.2 98.4 36.9 45.0
45.8 25.8 38.8 88.6 101.1 37.9 46.3
.. .. .. .. .. .. ..















.ךרצנ הכנל לומגתל םיסחייתמ םימוכסה ,ללכב דעו 1998 דע
.הסנרפ רסוחמ הכנל לומגתל םיסחייתמ םימוכסה ,ללכב דעו 1998 דע
ריכש תרשמל עצוממה רכשהמ זוחאכ
 הכנל ירקיע לומגת
  תב תוכנ תגרדב
100%
הסנכה יפל לומגת רסאמב ןויצ ריסא לש
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